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Małgorzata Styczewska, Małgorzata Krawczyk, Ponad 3-letnie przeżycie u chłopca z rozsianym naczyniakomięsakiem serca
Joanna	Borowik,	Magdalena	Horodeńska
Uniwersytet	Medyczny	w	Lublinie
Co jest trudne w nauce  
o umieraniu? — opinie studentów 
kierunku lekarskiego dotyczące 
wprowadzania chwili śmierci  
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Rola leczenia operacyjnego u chorych  







































Rola drenażu dróg żółciowych  
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Medyczne czynności ratunkowe  
























Zespół demoralizacji i depresja  
































Ponad 3-letnie przeżycie u chłopca  
z rozsianym naczyniakomięsakiem serca 

































Planowanie opieki nad pacjentem  
z rozpoznanym nieniasieniakiem jądra 
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Problemy kliniczne związane z dysfagią 
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Leczenie biologiczne szansą  
na poprawę jakości życia w rzadkim 
raku gruczołowo-torbielowatym
Wstęp
















Rzadkość	 występowania	 danego	 nowotworu	 skutkowała	 brakiem	 standardu	 postępowania.	 Uwzględniając	
aktualny	 stan	wiedzy	oraz	wyniki	badania	genetycznego,	 stwierdzono,	 że	 chora	uzyska	największe	 korzyści	
z	paliatywnej	terapii	imatynibem.	Po	półtora	roku	przyjmowania	leku,	kontrolne	badania	obrazowe	wykazują	
stabilny	obraz	guza	płuca	prawego.	
Wnioski
Imatynib	zapewnił	stabilizację	choroby	(brak	zmiany	wielkości	guza),	ustąpienie	krwioplucia,	zwiększenie	
wydolności	oddechowej,	zwłaszcza	po	wysiłku	 i	ogólną	poprawę	samopoczucia.	W	celu	oceny	skuteczności	
leków	biologicznych	stosowanych	w	leczeniu	chorych	z	rozpoznaniem	ACC	z	pierwotną	lokalizacją	w	płucach,	
niezbędne	jest	przeprowadzenie	dalszych	badań	klinicznych.



